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Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu kurangnya media 
pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran tematik. Guru biasanya hanya 
menggunakan buku teks dan juga media papan tulis yang disebabkan keterbatasan 
media pembelajaran. Sehingga pembelajaran yang dilakukan oleh guru terlihat 
kurang menarik. Tujuan penelitian untuk mengetahui karakteristik dan 
mengetahui kelayakan terhadap produk pop up book untuk suku bangsa dan 
budaya di Indonesia kelas IV serta mengetahui respon siswa terhadap produk 
yang telah dikembangkan. 
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pengembangan atau 
Research and Development (R&D) menggunakan model pengembangan Borg and 
Gall yang hanya meliputi 7 tahapan dikarenakan pengembangan ini hanya 
dilakukan pada skala kecil. Hal tersebut dikarenakan pengembangan produk 
hanya untuk menguji kualitas produk yang dikembangkan, sehingga tidak untuk 
diimplementasikan pada skala besar ataupun produksi masal.  Tahapan-tahapan 
pengembangannya yaitu penelitian dan pengumpulan data, perencanaan, 
pengembangan produk format awal, uji coba awal, revisi produk uji coba 
lapangan awal, uji coba lapangan, dan revisi produk (produk akhir). Teknik 
pengumpulan data menggunakan angket, wawancara, dan dokumentasi. Penilaian 
kualitas produk media pembelajaran pop up book ini dilakukan oleh ahli materi, 
ahli media, dua peer reviewer, dua guru, dan respon siswa kelas IV SD/MI. 
Hasil penilaian kelayakan produk pop up book menurut ahli materi 
mendapatkan skor 37 dengan kategori sangat baik, penilaian kelayakan produk 
pop up book dari ahli media mendapatkan skor 43 dengan kategori sangat baik, 
penilaian dari peer reviewer memperoleh skor 80,5 dengan kategori sangat baik, 
penilaian dari guru memperoleh skor 82,5 dengan kategori sangat baik. Selain itu 
hasil respon siswa kelas IV SD/MI memperoleh rata-rata 9,56 dengan persentase 
95,6% dengan kategori respon positif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa media 
pembelajaran pop up book yang telah selesai dikembangkan dikategorikan sangat 
baik untuk digunakan sebagai media pembelajaran mengenai suku bangsa dan 
budaya di Indonesia kelas IV SD/MI. 
Kata kunci: Media Pembelajaran, Pop Up Book, dan Suku Bangsa dan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pada kehidupan manusia, tidak terlepas dari dunia pendidikan. 
Setiap manusia pasti membutuhkan pendidikan. Melalui pendidikan, 
kegiatan belajar mengajar dilakukan oleh manusia untuk memperoleh 
pengetahuan dan pengalaman yang berupa perubahan tingkah laku dari 
adanya interaksi individu dengan lingkungannya. Dalam kegiatan belajar 
tersebut terjadi adanya interaksi antara, guru, siswa, dan sumber belajar. 
Pada hakikatnya belajar itu sesuatu yang tidak pernah berakhir 
sejak manusia itu ada hingga akhir zaman. Belajar yaitu proses dan 
aktivitas yang selalu dilakukan oleh manusia sejak zaman kandungan 
hingga liang lahat.
2
 Oleh sebab itu tidaklah heran jika konsep belajar dan 
pembelajaran selalu berubah dan berkembang. 
Menurut teori Gestalt, seseorang bisa dikatakan berhasil dalam 
proses belajar jika mendapat insight.
3
 Insight tersebut dapat diperoleh jika 
seseorang melihat hubungan tertentu antara berbagai unsur dalam kondisi 
tertentu. Berdasarkan teori tersebut guru hendaknya memberikan materi 
pembelajaran dalam satu kesatuan yang utuh. Selain hal tersebut, siswa 
harus berusaha menemukan hubungan antar bagian sehingga akan 
memperoleh insight agar dapat memahami keseluruhan situasi. Salah satu 
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 Suyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 
2011), hlm.1. 
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 Heri Rahyubi, Teori-Teori Belajar dan Aplikasi Pembelajaran Motorik (Bandung: Nusa 
Media, 2012), hlm. 82. 
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pendekatan pembelajaran yang dapat mendukung siswa dalam memahami 
hubungan antar bagian yaitu pembelajaran tematik. 
Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang 
menggunakan tema untuk mengaitkan berbagai macam pelajaran sehingga 
dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa.
4
 Melalui 
pembelajaran tematik, siswa dapat memperoleh pengalaman bermakna 
secara langsung. Siswa tidak hanya menghafal konsep, namum dapat 
melakukan kegiatan yang menghubungkan antar konsep untuk 
menghasilkan pemahaman yang utuh sehingga konsep yang dipelajari 
akan dipahami dan tidak mudah dilupakan oleh siswa. 
Pada pembelajaran tematik tersebut untuk memudahkan siswa 
dalam mempelajari konsep materi dalam pembelajaran dibutuhkan media 
pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat yang dapat membantu 
proses belajar mengajar yang berfungsi untuk memperjelas isi pesan yang 
disampaikan agar mencapai tujuan pembelajaran yang baik.
5
 Media 
pembelajaran mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses 
belajar mengajar. Penggunaan media ini sangat membantu siswa maupun 
guru dalam proses pembelajaran. Melalui penggunaan media pembelajaran 
yang tepat maka tujuan pembelajaran akan tercapai dengan mudah. 
Saat ini berbagai media sedang berkembang dan dimanfaatkan di 
dalam dunia pendidikan untuk kegiatan pembelajaran. Beberapa jenis 
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 Abdul Majid, Pembelajaran Tematik Terpadu (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 
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media yang lazim digunakan dalam kegiatan belajar mengajar khususnya 




Media grafis dalam hal ini menjadi media yang bisa digunakan di 
sekolah-sekolah dalam kondisi apapun baik yang telah memiliki sarana 
dan prasarana yang memadai ataupun belum memadai. Pentingnya 
penggunaan media grafis ini didasarkan pada hasil observasi awal yang 
dilakukan oleh penulis pada sekolah yang berada jauh dari pusat kota.  
Dalam hasil observasi ditemukan fakta bahwa kepemilikan LCD 
proyektor di SD Negeri 1 Sanden, MI Ma’arif Sambeng, serta SD 
Muhammadiyah Bendo belum sebanding dengan jumlah kelas. Pada 
sekolah-sekolah tersebut rata-rata hanya memiliki 2 LCD proyektor. Hal 
tersebut sesuai wawancara dengan beberapa guru dari berbagai sekolah 
yakni dana merupakan alasan utama sekolah belum memiliki sarana 
prasarana yang memadai. 
Hal ini di perkuat dengan hasil wawancara dengan guru kelas IV B 
SD Negeri 1 Sanden Bantul yang menyatakan bahwa media pembelajaran 
yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar pada pembelajaran 
tematik masih kurang. Guru biasanya hanya menggunakan buku teks dan 
juga media papan tulis yang disebabkan keterbatasan media pembelajaran. 
Sehingga pembelajaran yang dilakukan oleh guru terlihat kurang menarik.
7
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 Arief S Sadiman, dkk, Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan, dan 
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Berdasarkan wawancara dengan siswa kelas IV SD Negeri 1 
Sanden Bantul bahwa pembelajaran tematik terkadang membosankan. 
Guru biasanya menggunakan buku teks dan LKS dalam penyampaian 
materi. Hal tersebut menjadikan pembelajaran kurang menarik. Jika ada 
buku yang banyak gambarnya maka akan lebih senang belajar.
8
 
Saat ini guru-guru dituntut untuk kreatif dalam menemukan dan 
menciptakan media pembelajaran. Media pembelajaran ini tidak hanya 
bisa menampung satu materi, namun dapat memuat beberapa materi 
sekaligus. Dengan adanya media pembelajaran, siswa diharapkan dapat 
menerima pembelajaran dengan baik. 
Pengembangan media saat ini yang banyak digunakan yaitu media 
grafis, media audio, media proyeksi diam. Zaman sekarang media 
pembelajaran yang digunakan sudah banyak menggunakan media digital. 
Namun menurut letak geografis, sekolah yang berada jauh dari pusat kota 
masih minim penggunaan media pembelajaran yang berbasis digital. Hal 
tersebut dikarenakan sekolah-sekolah masih kekurangan sarana prasarana 
yang berbasis digital. 
Maka dari itu sekolah-sekolah yang belum dapat memenuhi 
kebutuhan belajar dengan media basis digital, dinilai memerlukan pop up 
book untuk dijadikan sebagai media pembelajaran yang menarik untuk 
belajar . 
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Hal tersebut menjadi dasar peneliti untuk mengembangkan media 
pop up book. Peneliti mengembangkan media pop up book dikarenakan 
sekolah-sekolah masih minim adanya LCD proyektor, sehingga pop up 
book ini mampu menjadi media pembelajaran yang menarik dan dapat 
digunakan di seluruh sekolah tanpa adanya LCD proyektor. 
Pop up book yang dibuat diperuntukkan kelas 4, dengan materi 
yang berisi tentang “Suku Bangsa dan Budaya di Indonesia”. Materi dalam 
pop up book ini disesuaikan dengan kompetensi dasar di kelas 4. Materi 
ini dipilih karena sangat luas dan memerlukan banyak hafalan, sedangkan 
dalam buku tematik terdapat sedikit gambar dan lebih banyak bacaan 
sehingga pembelajaran dimateri suku bangsa dan budaya di Indonesia 
terkesan membosankan, maka dari itu pop up book dengan materi ini dapat 
membantu siswa untuk memahami materi secara menyenangkan dengan 
menggunakan media yang menarik yaitu pop up book. 
9
 Berdasarkan 
wawancara dengan siswa, materi yang membuatnya sulit yaitu hafalan 
pada suku bangsa dan kebudayaan yang ada di Indonesia karena materinya 
terlalu banyak dan gambar yang terlalu sedikit jadi kurang menarik dan 




Pop up book dinilai cocok untuk kelas 4 karena Piaget 
membentangkan usia dari 7 tahun sampai dengan 11 tahun dan menandai 
satu titik-balik besar dalam perkembangan kognitif dimana siswa berada 
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 Wawancara dengan Ibu Nurhayati, S.Pd., Guru Kelas SD Muhammadiyah Bendo, tanggal 
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pada tingkatan operasi berpikir konkrit. Sehingga mereka akan lebih 
memahami informasi bukan hanya dengan apa yang mereka katakan 
namun juga apa yang di dengar dan dilihat.
11
 
Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk 
mengambil judul penelitian “Pengembangan Media Pembelajaran Pop Up 
Book Tema Keragaman Suku Bangsa dan Budaya di Indonesia untuk 
Kelas IV SD/MI”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
1. Bagaimana karakteristik media pop up book tema keragaman suku 
bangsa dan budaya di Indonesia untuk Kelas IV SD/MI? 
2. Bagaimana kelayakan media pop up book tema keragaman suku 
bangsa dan budaya di Indonesia untuk Kelas IV SD/MI? 
3. Bagaimana respon siswa terhadap produk media pop up book tema 
keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia untuk Kelas IV 
SD/MI? 
C. Tujuan dan Kegunaan Pengembangan 
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 
1. Untuk mengetahui karakteristik media pop up book tema keragaman 
suku bangsa dan budaya di Indonesia untuk Kelas IV SD/MI. 
                                                          
11
 Hijriati, Tahapan Perkembangan Kognitif Pada Masa Early Childhood, Jurnal, Vol. 1, No. 2, 
Januari-Juni 2016, hlm.42. 
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2. Untuk mengetahui kelayakan terhadap hasil pengembangan media pop 
up book tema keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia untuk 
Kelas IV SD/MI. 
3. Untuk mengetahui respon siswa terhadap produk media pop up book 
tema keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia untuk Kelas IV 
SD/MI. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, 
diantaranya: 
1. Bagi Peneliti 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai 
penerapan penggunaan media pembelajaran yang efektif dan 
menyenangkan. 
2. Bagi Guru 
Penelitian ini bermanfaat untuk: 
a. Memberikan wawasan tentang media pembelajaran yang kreatif 
dan inovatif. 
b. Sebagai acuan penggunaan media pembelajaran yang kreatif dan 
inovatif. 
c. Menjadi inspirasi guru agar berkreasi dan berkarya dalam 
pembuatan media pembelajaran. 
3. Bagi Siswa 
Penelitian ini bermanfaat untuk: 
8 
 
a. Memberikan pengalaman kepada siswa mengenai penggunaan 
media pembelajaran yang menyenangkan. 
b. Memudahkan siswa dalam menerima pelajaran. 
c. Membuat siswa menjadi semangat belajar. 
D. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 
Produk yang dikembangkan dari penelitian ini yaitu media 
pembelajaran Pop up book tema keberagaman suku bangsa dan budaya di 
Indonesia untuk siswa kelas IV SD/MI. Media sangat berperan penting 
dalam proses pembelajaran antara lain bisa mengatasi keterbatasan ruang, 
waktu, dan daya indra.
12
 Hal tersebut sebagai sarana ilmiah untuk 
penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima melalui komunikasi 
visual. dengan spesifikasi produk sebagai berikut: 
1. Produk media yang dihasilkan yaitu media pembelajaran Pop up book 
berisi materi mengenai keragaman suku bangsa dan budaya di 
Indonesia dalam pembelajaran tematik Tema 1 dan 7. 
2. Produk ditujukan untuk siswa SD/MI kelas IV Semester 1 dan 2. 
3. Pop up book sesuai dengan Kompetensi Inti 3 (Pengetahuan) dan 
Kompetensi Dasar. Pada pengembangan produk ini yaitu pada mata 
pelajaran IPS KD 3.2, dan PPKn KD 3.4, kompetensi inti dan 
kompetensi dasar tersebut sesuai dengan Permendikbud nomor 24 
tahun 2016. 
                                                          
 
12
 Handaruni Dewanti, dkk, “Pengembangan Media Pop-Up Book untuk Pembelajaran 
Lingkungan Tempat Tinggalku Kelas IV SDN 1 Pakunden Kabupaten Ponorogo” Jurnal JKTP, 
Vol.1 No.3 September 2018, hlm. 221. 
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4. Pop up book didesain dengan tiga dimensi yang dapat bergerak saat 
halaman dibuka. 
5. Pop up book ini dapat digunakan secara individu maupun 
berkelompok. 
6. Bentuk fisik produk: 
a. Ukuran Pop up book : 21 cm x 29,7 cm 
b. Ukuran Kertas : A4 
c. Halaman Sampul : menggunakan kertas ivory 230 
d. Pop up  : menggunakan kertas ivory 230 
e. Isi   : menggunakan kertas ivory 230 
7. Pop up book memenuhi aspek penilaian sebagai berikut: 
a. Aspek bahasa dan gambar 
b. Aspek materi atau isi 
c. Aspek Penyajian 
8. Bagian-bagian pada Pop up book ini meliputi 
a. Halaman sampul 
b. Kata Pengantar 
c. Komptensi inti, kompetensi dasar, indikator 
d. Petunjuk penggunakan Pop up book 
e. Materi pokok 
f. Soal evaluasi 
g. Biografi penulis 
E. Asumsi dan Batasan Pengembangan 
10 
 
Asumsi pengembangan produk ini yaitu media pop up book 
dikembangkan agar dapat menjadi salah satu media yang bisa digunakan 
dalam pembelajaran tematik. Selain hal tersebut media pop up book dapat 
membuat siswa dalam belajar lebih menarik. 
Mengingat keterbatasan peneliti dalam hal tenaga, waktu, dan 
biaya, serta permasalahan dalam penelitian dapat berkembang lebih luas, 
maka perlu adanya batasan masalah agar memberikan kemudahan bagi 
peneliti. Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain: 
1. Penelitian ini hanya untuk mengembangan produk media 
bembelajaran Pop up book untuk kelas IV SD/MI. 
2. Kompetensi yang digunakan yaitu Kompetensi Inti 3 (Pengetahuan) 
dan Kompetensi Dasar. Pada pengembangan produk ini yaitu pada 
mata pelajaran IPS KD 3.2 dan PPKn KD 3.4, kompetensi inti dan 
kompetensi dasar tersebut sesuai dengan Permendikbud nomor 24 
tahun 2016. 
3. Program yang digunakan dalam pembuatan media ini yaitu 
CorelDraw. 
4. Pengujian produk hanya meliputi ahli media, ahli materi, 2 peer 







F. Definisi Istilah 
1. Metode penelitian dan pengembangan atau Research and Development 
merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 
produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut.
13
 
2. Media pembelajaran merupakan sesuatu yang mengantarkan pesan 
pembelajaran antara pemberi pesan kepada penerima pesan.
14
 Media 
dapat dipahami secara garis besar yaitu manusia, materi, atau sikap. 
Dalam hal ini, media bukan hanya alat-alat grafis, photografis, atau 




3. Materi yang digunakan pada kurikulum 2013 dalam Kompetensi Inti 3 
(Pengetahuan) dan Kompetensi Dasar. Pada pengembangan produk ini 
yaitu pada mata pelajaran IPS KD 3.2 dan PPKn KD 3.4, kompetensi 
inti dan kompetensi dasar tersebut sesuai dengan Permendikbud nomor 
37 tahun 2018. 
  
                                                          
13
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 
2016), hlm. 297. 
14
 Sri Anitah, Media Pembelajaran (Surakarta: Yusma Pustaka, 2010), hlm. 4. 
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Media pembelajaran pop up book untuk suku bangsa dan budaya di 
Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik produk 
media pop up book suku bangsa dan budaya berbeda dengan penelitian 
sebelumnya. Media ini terdiri dari 17 halaman. Isi dari media tersebut 
adalah suku dan keanekaragaman budaya seluruh provinsi yang ada di 
Indonesia yang berjumlah 34. Setiap provinsi terdiri dari beberapa 
keanekaragaman budaya antara lain suku bangsa, rumah adat, lagu daerah, 
pakaian adat, tari daerah, alat musik daerah, makanan khas, serta bahasa 
daerah. Ukuran dari pop up book ini menggunakan kertas A3 agar pop up 
book tersebut dapat digunakan secara berkelompok. 
Media pembelajaran pop up book mempunyai kelayakan dari segi 
materi dan media. Hasil penilaian produk media pembelajaran pop up 
book dari ahli materi memperoleh skor 37 dan rata-rata 14,1 dengan 
kategori sangat baik. Hasil penilaian produk media pembelajaran pop up 
book dari ahli media memperoleh skor 43 dan rata-rata 13 dengan kategori 
sangat baik. Jadi penilaian dari ahli materi dan ahli media produk pop up 
book tersebut memiliki kategori sangat baik. Hal tersebut menjadikan 




Hasil dari respon seluruh siswa diperoleh rata-rata 9,56 dengan 
persentase 95,6. Hal tersebut dikategorikan ke dalam respon positif. 
B. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian dan pengembangan ini memiliki keterbatasan. Produk 
pop up book yang dikembangkan masih sangat sederhana dikarenakan 
keterbatasan peneliti dalam pembuatannya. Materi yang digunakan juga 
hanya meliputi suku bangsa dan budaya di Indonesia yang termasuk dalam 
mata pelajaran IPS dan PPKn. Selain itu materi pop up book ini belum 
memuat seluruh kebudayaan yang ada di Indonesia 
C. Saran 
Saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian yaitu: 
1. Bagi guru, media pembelajaran pop up book ini dapat dijadikan 
sebagai salah satu media pembelajaran yang digunakan. 
2. Bagi siswa, media pembelajaran pop up book ini dapat dimanfaatkan 
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Lampiran I : Produk Akhir Media Pop Up Book 
 
 
Gambar 1. Sampul 
    




Gambar 3. Halaman 2 
 










Gambar 5. Halaman 4 
 










Gambar 7. Halaman 6 
 










Gambar 9. Halaman 8 
 










Gambar 11. Halaman 10 
 










Gambar 13. Halaman 12 
 










Gambar 15. Halaman 14 
 










Gambar 17. Halaman 16 
 









Lampiran II : Foto Observasi 
   
 
   
 
   
 



















































































































































































































































Lampiran XVI : Hasil Perhitungan 
HASIL PERHITUNGAN 
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1. Perhitungan Penilaian Ahli Materi 
a. Perhitungan kualitas seluruh aspek materi 
Jumlah indikator kriteria  : 8 
Skor tertinggi ideal   : 8 × 5 = 40 
Skor terendah ideal   : 8 × 1 = 8 
Mi     : 
 
 
            
SBi     : 
 
 
              
1,8 × SBi    : 1,8 × 5,33 = 9,6 
0,6 × SBi    : 0,6 × 5,33 = 3,2 
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Tabel Kriteria penilaian seluruh aspek materi 
No Rentang skor (i) Kategori 
1. X > 33,6 Sangat Baik 
2. 27,2 < X ≤ 33,6 Baik 
3. 20,8 < X ≤ 27,2 Kurang Baik 
4. 14,4 < X ≤ 20,8 Tidak Baik 
5. X ≤ 14,4 Sangat Tidak Baik 
 
b. Perhitungan kualitas materi setiap aspek 
1) Aspek kesesuaian dengan materi 
Jumlah indikator kriteria  : 2 
Skor tertinggi ideal  : 2 × 5 = 10 
Skor terendah ideal  : 2 × 1 = 2 
Mi     : 
 
 
           
SBi     : 
 
 
              
1,8 × SBi    : 1,8 × 1,33 = 2,4 
0,6 × SBi    : 0,6 × 1,33 = 0,8 
Tabel Kriteria penilaian aspek kesesuaian dengan materi 
No Rentang skor (i) Kategori 
1. X > 8,4 Sangat Baik 
2. 6,8 < X ≤ 8,4 Baik 
3. 5,2 < X ≤ 6,8 Kurang Baik 
4. 3,6 < X ≤ 5,2 Tidak Baik 
5. X ≤ 3,6 Sangat Tidak Baik 
 
2) Aspek penyajian materi 
Jumlah indikator kriteria  : 5 
Skor tertinggi ideal  : 5 × 5 = 25 
Skor terendah ideal  : 5 × 1 = 5 
Mi     : 
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SBi     : 
 
 
              
1,8 × SBi    : 1,8 × 3,33 = 6 
0,6 × SBi    : 0,6 × 3,33 = 2 
Tabel Kriteria penilaian aspek penyajian materi 
No Rentang skor (i) Kategori 
1. X > 21 Sangat Baik 
2. 17 < X ≤ 21 Baik 
3. 13 < X ≤ 17 Kurang Baik 
4. 9 < X ≤ 13 Tidak Baik 
5. X ≤ 9 Sangat Tidak Baik 
 
3) Aspek keterkaitan bahan ajar 
Jumlah indikator kriteria  : 1 
Skor tertinggi ideal  : 1 × 5 = 5 
Skor terendah ideal  : 1 × 1 = 1 
Mi     : 
 
 
          
SBi     : 
 
 
             
1,8 × SBi    : 1,8 × 0,66 = 1,2 
0,6 × SBi    : 0,6 × 0,66 = 0,4 
Tabel Kriteria penilaian aspek keterkaitan bahan ajar 
No Rentang skor (i) Kategori 
1. X > 4,2 Sangat Baik 
2. 3,4 < X ≤ 4,2 Baik 
3. 2,6 < X ≤ 3,4 Kurang Baik 
4. 1,8 < X ≤ 2,6 Tidak Baik 
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1. Perhitungan Penilaian Ahli Media 
a. Perhitungan kualitas seluruh aspek media 
Jumlah indikator kriteria  : 10 
Skor tertinggi ideal   : 10 × 5 = 50 
Skor terendah ideal   : 10 × 1 = 10 
Mi     : 
 
 
             
SBi     : 
 
 
               
1,8 × SBi    : 1,8 × 6,66 = 12 
0,6 × SBi    : 0,6 × 6,66 = 4 
Tabel Kriteria penilaian seluruh aspek media 
No Rentang skor (i) Kategori 
1. X > 42 Sangat Baik 
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2. 34 < X ≤ 42 Baik 
3. 26 < X ≤ 34 Kurang Baik 
4. 18 < X ≤ 26 Tidak Baik 
5. X ≤ 18 Sangat Tidak Baik 
 
b. Perhitungan kualitas media setiap aspek 
1) Aspek kualitas tampilan 
Jumlah indikator kriteria  : 4 
Skor tertinggi ideal  : 4 × 5 = 20 
Skor terendah ideal  : 4 × 1 = 4 
Mi     : 
 
 
            
SBi     : 
 
 
              
1,8 × SBi    : 1,8 × 2,66 = 4,8 
0,6 × SBi    : 0,6 × 2,66 = 1,6 
Tabel Kriteria penilaian aspek kualitas tampilan 
No Rentang skor (i) Kategori 
1. X > 16,8 Sangat Baik 
2. 13,6 < X ≤ 16,8 Baik 
3. 10,4 < X ≤ 13,6 Kurang Baik 
4. 7,2 < X ≤ 10,4 Tidak Baik 
5. X ≤ 7,2 Sangat Tidak Baik 
 
2) Aspek kualitas cetakan 
Jumlah indikator kriteria  : 4 
Skor tertinggi ideal  : 4 × 5 = 20 
Skor terendah ideal  : 4 × 1 = 4 
Mi     : 
 
 
            
SBi     : 
 
 
              
1,8 × SBi    : 1,8 × 2,66 = 4,8 
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0,6 × SBi    : 0,6 × 2,66 = 1,6 
Tabel Kriteria penilaian aspek kualitas cetakan 
No Rentang skor (i) Kategori 
1. X > 16,8 Sangat Baik 
2. 13,6 < X ≤ 16,8 Baik 
3. 10,4 < X ≤ 13,6 Kurang Baik 
4. 7,2 < X ≤ 10,4 Tidak Baik 
5. X ≤ 7,2 Sangat Tidak Baik 
 
3) Aspek penyajian pembelajaran 
Jumlah indikator kriteria  : 2 
Skor tertinggi ideal  : 2 × 5 = 10 
Skor terendah ideal  : 2 × 1 = 2 
Mi     : 
 
 
           
SBi     : 
 
 
              
1,8 × SBi    : 1,8 × 1,33 = 2,4 
0,6 × SBi    : 0,6 × 1,33 = 0,8 
Tabel Kriteria penilaian aspek penyajian pembelajaran 
No Rentang skor (i) Kategori 
1. X > 8,4 Sangat Baik 
2. 6,8 < X ≤ 8,4 Baik 
3. 5,2 < X ≤ 6,8 Kurang Baik 
4. 3,6 < X ≤ 5,2 Tidak Baik 
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1. Perhitungan Penilaian Guru 
a. Perhitungan kualitas seluruh aspek penilaian 
Jumlah indikator kriteria  : 18 
Skor tertinggi ideal   : 18 × 5 = 90 
Skor terendah ideal   : 18 × 1 = 18 
Mi     : 
 
 
             
SBi     : 
 
 
             
1,8 × SBi    : 1,8 × 12= 21,6 
0,6 × SBi    : 0,6 × 12 = 7,2 
Tabel Kriteria penilaian seluruh aspek penilaian 
No Rentang skor (i) Kategori 
1. X > 75,6 Sangat Baik 
2. 61,2 < X ≤ 75,6 Baik 
3. 46,8 < X ≤ 61,2 Kurang Baik 
4. 32,4 < X ≤ 46,8 Tidak Baik 
5. X ≤ 32,4 Sangat Tidak Baik 
 
b. Perhitungan kualitas penilaian setiap aspek 
1) Aspek kualitas tampilan 
Jumlah indikator kriteria  : 4 
Skor tertinggi ideal  : 4 × 5 = 20 
Skor terendah ideal  : 4 × 1 = 4 
Mi     : 
 
 
            
SBi     : 
 
 
              
1,8 × SBi    : 1,8 × 2,66 = 4,8 
0,6 × SBi    : 0,6 × 2,66 = 1,6 
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Tabel Kriteria penilaian aspek kualitas tampilan 
No Rentang skor (i) Kategori 
1. X > 16,8 Sangat Baik 
2. 13,6 < X ≤ 16,8 Baik 
3. 10,4 < X ≤ 13,6 Kurang Baik 
4. 7,2 < X ≤ 10,4 Tidak Baik 
5. X ≤ 7,2 Sangat Tidak Baik 
 
2) Aspek kualitas cetakan 
Jumlah indikator kriteria  : 4 
Skor tertinggi ideal  : 4 × 5 = 20 
Skor terendah ideal  : 4 × 1 = 4 
Mi     : 
 
 
            
SBi     : 
 
 
              
1,8 × SBi    : 1,8 × 2,66 = 4,8 
0,6 × SBi    : 0,6 × 2,66 = 1,6 
Tabel Kriteria penilaian aspek kualitas cetakan 
No Rentang skor (i) Kategori 
1. X > 16,8 Sangat Baik 
2. 13,6 < X ≤ 16,8 Baik 
3. 10,4 < X ≤ 13,6 Kurang Baik 
4. 7,2 < X ≤ 10,4 Tidak Baik 
5. X ≤ 7,2 Sangat Tidak Baik 
 
3) Aspek penyajian pembelajaran 
Jumlah indikator kriteria  : 2 
Skor tertinggi ideal  : 2 × 5 = 10 
Skor terendah ideal  : 2 × 1 = 2 
Mi     : 
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SBi     : 
 
 
              
1,8 × SBi    : 1,8 × 1,33 = 2,4 
0,6 × SBi    : 0,6 × 1,33 = 0,8 
Tabel Kriteria penilaian seluruh aspek materi 
No Rentang skor (i) Kategori 
1. X > 8,4 Sangat Baik 
2. 6,8 < X ≤ 8,4 Baik 
3. 5,2 < X ≤ 6,8 Kurang Baik 
4. 3,6 < X ≤ 5,2 Tidak Baik 
5. X ≤ 3,6 Sangat Tidak Baik 
 
4) Aspek kesesuaian dengan materi 
Jumlah indikator kriteria  : 2 
Skor tertinggi ideal  : 2 × 5 = 10 
Skor terendah ideal  : 2 × 1 = 2 
Mi     : 
 
 
           
SBi     : 
 
 
              
1,8 × SBi    : 1,8 × 1,33 = 2,4 
0,6 × SBi    : 0,6 × 1,33 = 0,8 
Tabel Kriteria penilaian aspek kesesuaian dengan materi 
No Rentang skor (i) Kategori 
1. X > 8,4 Sangat Baik 
2. 6,8 < X ≤ 8,4 Baik 
3. 5,2 < X ≤ 6,8 Kurang Baik 
4. 3,6 < X ≤ 5,2 Tidak Baik 
5. X ≤ 3,6 Sangat Tidak Baik 
 
5) Aspek penyajian materi 
Jumlah indikator kriteria  : 5 
Skor tertinggi ideal  : 5 × 5 = 25 
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Skor terendah ideal  : 5 × 1 = 5 
Mi     : 
 
 
            
SBi     : 
 
 
              
1,8 × SBi    : 1,8 × 3,33 = 6 
0,6 × SBi    : 0,6 × 3,33 = 2 
Tabel Kriteria penilaian aspek penyajian materi 
No Rentang skor (i) Kategori 
1. X > 21 Sangat Baik 
2. 17 < X ≤ 21 Baik 
3. 13 < X ≤ 17 Kurang Baik 
4. 9 < X ≤ 13 Tidak Baik 
5. X ≤ 9 Sangat Tidak Baik 
 
6) Aspek keterkaitan bahan ajar 
Jumlah indikator kriteria  : 1 
Skor tertinggi ideal  : 1 × 5 = 5 
Skor terendah ideal  : 1 × 1 = 1 
Mi     : 
 
 
          
SBi     : 
 
 
             
1,8 × SBi    : 1,8 × 0,66 = 1,2 
0,6 × SBi    : 0,6 × 0,66 = 0,4 
Tabel Kriteria penilaian aspek keterkaitan bahan ajar 
No Rentang skor (i) Kategori 
1. X > 4,2 Sangat Baik 
2. 3,4 < X ≤ 4,2 Baik 
3. 2,6 < X ≤ 3,4 Kurang Baik 
4. 1,8 < X ≤ 2,6 Tidak Baik 

































2 5 4 9 4,5 
3 4 4 8 4 
4 4 5 9 4,5 
Kualitas 
cetakan 






6 5 4 9 4,5 
7 4 5 9 4,5 





9 4 4 8 4 
9 4,5 
Sanga





11 5 4 9 4,5 
8,5 4,25 
Sanga
t Baik 12 4 4 8 4 
Penyajia
n materi 




14 5 4 9 4,5 
15 4 4 8 4 
16 4 5 9 4,5 

















2. Perhitungan Penilaian Guru 
a. Perhitungan kualitas seluruh aspek materi 
Jumlah indikator kriteria  : 18 
Skor tertinggi ideal   : 18 × 5 = 90 
Skor terendah ideal   : 18 × 1 = 18 
Mi     : 
 
 
             
SBi     : 
 
 
             
1,8 × SBi    : 1,8 × 12= 21,6 
0,6 × SBi    : 0,6 × 12 = 7,2 
Tabel Kriteria penilaian seluruh aspek materi 
No Rentang skor (i) Kategori 
1. X > 75,6 Sangat Baik 
2. 61,2 < X ≤ 75,6 Baik 
3. 46,8 < X ≤ 61,2 Kurang Baik 
4. 32,4 < X ≤ 46,8 Tidak Baik 
5. X ≤ 32,4 Sangat Tidak Baik 
 
b. Perhitungan kualitas materi setiap aspek 
1) Aspek kualitas tampilan 
Jumlah indikator kriteria  : 4 
Skor tertinggi ideal  : 4 × 5 = 20 
Skor terendah ideal  : 4 × 1 = 4 
Mi     : 
 
 
            
SBi     : 
 
 
              
1,8 × SBi    : 1,8 × 2,66 = 4,8 
0,6 × SBi    : 0,6 × 2,66 = 1,6 
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Tabel Kriteria penilaian aspek kualitas tampilan 
No Rentang skor (i) Kategori 
1. X > 16,8 Sangat Baik 
2. 13,6 < X ≤ 16,8 Baik 
3. 10,4 < X ≤ 13,6 Kurang Baik 
4. 7,2 < X ≤ 10,4 Tidak Baik 
5. X ≤ 7,2 Sangat Tidak Baik 
 
2) Aspek kualitas cetakan 
Jumlah indikator kriteria  : 4 
Skor tertinggi ideal  : 4 × 5 = 20 
Skor terendah ideal  : 4 × 1 = 4 
Mi     : 
 
 
            
SBi     : 
 
 
              
1,8 × SBi    : 1,8 × 2,66 = 4,8 
0,6 × SBi    : 0,6 × 2,66 = 1,6 
Tabel Kriteria penilaian aspek kualitas cetakan 
No Rentang skor (i) Kategori 
1. X > 16,8 Sangat Baik 
2. 13,6 < X ≤ 16,8 Baik 
3. 10,4 < X ≤ 13,6 Kurang Baik 
4. 7,2 < X ≤ 10,4 Tidak Baik 
5. X ≤ 7,2 Sangat Tidak Baik 
 
3) Aspek penyajian pembelajaran 
Jumlah indikator kriteria  : 2 
Skor tertinggi ideal  : 2 × 5 = 10 
Skor terendah ideal  : 2 × 1 = 2 
Mi     : 
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SBi     : 
 
 
              
1,8 × SBi    : 1,8 × 1,33 = 2,4 
0,6 × SBi    : 0,6 × 1,33 = 0,8 
Tabel Kriteria penilaian seluruh aspek materi 
No Rentang skor (i) Kategori 
1. X > 8,4 Sangat Baik 
2. 6,8 < X ≤ 8,4 Baik 
3. 5,2 < X ≤ 6,8 Kurang Baik 
4. 3,6 < X ≤ 5,2 Tidak Baik 
5. X ≤ 3,6 Sangat Tidak Baik 
 
4) Aspek kesesuaian dengan materi 
Jumlah indikator kriteria  : 2 
Skor tertinggi ideal  : 2 × 5 = 10 
Skor terendah ideal  : 2 × 1 = 2 
Mi     : 
 
 
           
SBi     : 
 
 
              
1,8 × SBi    : 1,8 × 1,33 = 2,4 
0,6 × SBi    : 0,6 × 1,33 = 0,8 
Tabel Kriteria penilaian aspek kesesuaian dengan materi 
No Rentang skor (i) Kategori 
1. X > 8,4 Sangat Baik 
2. 6,8 < X ≤ 8,4 Baik 
3. 5,2 < X ≤ 6,8 Kurang Baik 
4. 3,6 < X ≤ 5,2 Tidak Baik 
5. X ≤ 3,6 Sangat Tidak Baik 
 
5) Aspek penyajian materi 
Jumlah indikator kriteria  : 5 
Skor tertinggi ideal  : 5 × 5 = 25 
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Skor terendah ideal  : 5 × 1 = 5 
Mi     : 
 
 
            
SBi     : 
 
 
              
1,8 × SBi    : 1,8 × 3,33 = 6 
0,6 × SBi    : 0,6 × 3,33 = 2 
Tabel Kriteria penilaian aspek penyajian materi 
No Rentang skor (i) Kategori 
1. X > 21 Sangat Baik 
2. 17 < X ≤ 21 Baik 
3. 13 < X ≤ 17 Kurang Baik 
4. 9 < X ≤ 13 Tidak Baik 
5. X ≤ 9 Sangat Tidak Baik 
 
6) Aspek keterkaitan bahan ajar 
Jumlah indikator kriteria  : 1 
Skor tertinggi ideal  : 1 × 5 = 5 
Skor terendah ideal  : 1 × 1 = 1 
Mi     : 
 
 
          
SBi     : 
 
 
             
1,8 × SBi    : 1,8 × 0,66 = 1,2 
0,6 × SBi    : 0,6 × 0,66 = 0,4 
Tabel Kriteria penilaian aspek keterkaitan bahan ajar 
No Rentang skor (i) Kategori 
1. X > 4,2 Sangat Baik 
2. 3,4 < X ≤ 4,2 Baik 
3. 2,6 < X ≤ 3,4 Kurang Baik 
4. 1,8 < X ≤ 2,6 Tidak Baik 




E. Hasil Penilaian Siswa 





























1. 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 90% 
2. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
3. 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 80% 
4. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
5. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
6. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
7. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
8. 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 90% 
9. 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 90% 
10. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
11. 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 80% 
12. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
13. 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 90% 
14. 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 90% 
15. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
16. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
17. 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 90% 
18. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
19. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
20. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
21. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
22. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
23. 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 90% 
24. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100% 
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Ʃ skor tiap 
aspek 







2 2 9,56 9,56 Positif 
 
1. Perhitungan respon siswa 






Keterangan :   = Skor rata-rata 
    ∑  = Jumlah skor 
     = Jumlah siswa 
  
   
  
      
Presentase seluruh aspek: 
Presentase = 
∑                 
∑            
        
Presentase = 
   
   
              
 
b) Perhitungan rata-rata tiap aspek 





       
Presentase aspek A 
Presentase = 
  
   
            







       




            





    




             





    




             
 
c. Perhitungan respon tiap siswa 
Skor maksimal respon tiap siswa = 12 
Presentase respon tiap siswa = 
∑                  
∑             
        
1) Siswa 1 :  
 
  
            
2) Siswa 2 :  
  
  
             
3) Siswa 3 :  
 
  
            
4) Siswa 4 :  
  
  
             
5) Siswa 5 :  
  
  
             
6) Siswa 6 :  
  
  
             
7) Siswa 7 :  
  
  
             
8) Siswa 8 :  
 
  
            
9) Siswa 9 :  
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10) Siswa 10 :  
  
  
             
11) Siswa 11 :  
 
  
            
12) Siswa 12 :  
  
  
             
13) Siswa 13 :  
 
  
            
14) Siswa 14 :  
 
  
            
15) Siswa 15 :  
  
  
             
16) Siswa 16 :  
  
  
             
17) Siswa 17 :  
 
  
            
18) Siswa 18 :  
  
  
             
19) Siswa 19 :  
  
  
             
20) Siswa 20 :  
  
  
             
21) Siswa 21 :  
  
  
             
22) Siswa 22 :  
  
  
             
23) Siswa 23 :  
 
  
            
24) Siswa 24 :  
  
  
             
25) Siswa 25 :  
  
  
             
d. Menghitung presentase respon seluruh siswa 
Presentase respon siswa = 
∑                            
∑              
        
Tabel kategori presentase respon siswa 
No Presentase skor tiap siswa Kategori 
1. 51 – 100% Positif 








1) Respon positif 
Presentase respon siswa = 
  
  
             
2) Presentase rata-rata siswa = 
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